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KDYLQJ KLJKHU HGXFDWLRQ DQG FLW\ W\SH RI EHKDYLRXU $QG TXDOLW\ RI PLJUDQWV WR 5XVVLD
UHFHQWO\KDVVKDUSO\ZRUVHQHG7KHUHFRPHWKHLQKDELWDQWVRI&HQWUDO$VLD8NUDLQH0ROGRYD




















WKHUHIRUH IRUHLJQ H[SHUWV SHULRGLFDOO\ RIIHU RQ SXUFKDVHV DW 5XVVLD SDUWV RI WKH 6LEHULDQ
WHUULWRULHVZKLFKDUHULFKLQPLQHUDOVDQGKDYLQJDJULFXOWXUDOSURVSHFWH[SUHVV$VLIWRD
PLJUDWRU\ ZD\ RI WKH VDQFWLRQ RI WKLV SUREOHP LW LV IUDXJKW ZLWK JUHDWHU FRPSOLFDWLRQV













































± 6WHDG\ LQFUHDVH LQ FKDUJHV RI WKH EXGJHW RQ VRFLDO VHFXULW\ RI DJHG
SHRSOH
± ,QFUHDVH RI ORDGLQJ RQ D VRFLDO LQIUDVWUXFWXUH RI WKH FRXQWU\
HVWDEOLVKPHQW RI SXEOLF KHDOWK VHUYLFHV WUDQVSRUW HWF E\ YLUWXH RI
DJHLQJRIWKHVRFLHW\
±1HFHVVLW\RIUHJXODUXSGDWLQJVRFLDODQGHFRQRPLFSROLF\DQGDUDWHRI
PDUNHW UHIRUPV DFFRUGLQJ WR IHDWXUHV RI FRQGLWLRQV DQG D VWDQGDUG RI
OLYLQJRIWKH5XVVLDQDJHGLQKDELWDQWVHWF




















































































,I QRW WR FKDQJH WKH VLWXDWLRQ LQ WKH HGXFDWLRQ V\VWHP WKH FRXQWU\ FRPSOHWHO\ ZLOO ORVH
ZRUNLQJ FODVV 7KHUH ZLOO EH D FKDRWLF UHGLVWULEXWLRQ RI VWUHDPV RI WKH HQJLQHHULQJ VWDII
EHWZHHQSURIHVVLRQDOGLUHFWLRQV6KDUSLQFUHDVHRIDVKDUHRIHFRQRPLFDQGOHJDOVSHFLDOLWLHV
LQWKHEHJLQQLQJRIVLVRULJLQDOO\PRUHMXVWLILHG%XWQRZLWLVDQREYLRXVVNHZLQV\VWHP
RI SUHSDUDWLRQ RI D PDQSRZHU ZKLFK LQ FRQGLWLRQV RI GHILFLHQF\ RI WKH VWDII RI RWKHU







ZLWK YDULRXV VRFLDOO\GHPRJUDSKLF FRQGLWLRQV DFTXLVLWLRQ RI DUPHG IRUFHV DQG SRZHU
VWUXFWXUHVSUHVHUYDWLRQRISURIHVVLRQDOWUDLQLQJV\VWHPXSGDWLQJRIDODERXUUHVRXUFHDQG





3UREOHP IRU DOO UHJLRQV RI 5XVVLD LV WKH FRQWUDGLFWLRQ EHWZHHQ ORZ SRWHQWLDO RI D
PDQSRZHUDQGKXJHWHUULWRULDOSRWHQWLDO7KHSRSXODWLRQLVQRWLQDFRQGLWLRQHIIHFWLYHO\WR
XVH DYDLODEOH QDWXUDO UHVRXUFHV WHUULWRULDO RSSRUWXQLWLHV LQGXVWULDO SRWHQWLDO ,Q  LV
H[SHFWHGPDVVGHILFLHQF\RIDODERXULQWKHFRXQWU\+RZHYHUUHGXFWLRQRIDSRSXODWLRQLVRQH
RI FRQVHTXHQFHV RI D GHPRJUDSK\ 7R LW DJHLQJ WKH SRSXODWLRQ GLIIHUHQWLDWLRQ RI WKH
SRSXODWLRQZLWKDOORFDWLRQRIDSRRUGHJUDGLQJOD\HUHFRQRPLFFRQWUDGLFWLRQVRIUHJLRQVLQ
WKHVWUXJJOHIRUDVXUYLYDOOLTXLGDWLRQRIVRPHVHFWRUVRIPDWHULDODQGVFLHQWLILFDQGWHFKQLFDO
PDQXIDFWXUHSHQHWUDWLRQRI WKH IRUHLJQFDSLWDODQGWKH IRUHLJQSRSXODWLRQLQWRD QDWLRQDO
HFRQRP\LVDGGHG
/DVW\HDUVWKHJURZWKRIHFRQRPLFGHYHORSPHQWLVPDUNHGDQGSUHVHUYDWLRQRISRVLWLYH
WHQGHQFLHV RI 5XVVLDQ HFRQRP\ GHYHORSPHQW LV VXSSRVHG ,W¶V SODQQLQJ WR SUHVHUYH WKH
H[WHUQDOHFRQRPLFVLWXDWLRQIDYRUDEOHIRU5XVVLDLQFOXGLQJWKHSULFHVIRURLOJDVPHWDO7KH
GHYHORSPHQWRIKRPHPDUNHWZLOOEHGHILQHGE\OHDGLQJEUDQFKHVRIDQDWLRQDOHFRQRP\±
HOHFWURSRZHU WUDQVSRUW DQG DJULFXOWXUDO PHFKDQLFDO HQJLQHHULQJ GHIHQVLYH DQG EXLOGLQJ
FRPSOH[HV +RZHYHU ± EHFRPHV WKH SHULRG RI FROOLVLRQ RI WZR WHQGHQFLHV 7KH
QDWLRQDOHFRQRP\ ZLOOGHPDQGD PDQSRZHU DQG WKH GHPRJUDSKLF VLWXDWLRQ ZLOO VWDUW WR
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